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国際シ ン ポジウム
Fro ntie rStudies and lnte rnatio nal Netw o rkingof Ge n e也c
Reso ur cesinPathoge nic Micr o organisms
病原微生物遺伝資源の先導的研究と収集 ･ 保存 ･ 公開
2 00 3年11月21-22臥 東京. 四 ッ谷 の ル
ー ク ホ ー ル (持
田袈薬) で開催された.
其蘭セ ン タ ー の 5名の 教授と医学部の 2名の教授. さ
らに主に国立大学の 致授を中心とした15人の外部委農
と外国人1人を組織委貞に委嘱し, セ ン タ ー 長を組織
重点長とした組織委月余を立ち上げて , シ ンポジウ ム の
運営を行 っ た. また , 外部の 2人からなる静間委員会を
設けて , アドバイス を受け入れる体制を確立した. さら
に実際の運営は当セ ンタ ー の 教授を実行委展長とした委
員会を設けて , プロ グ ラ ム の 作成, 招待者の 決定やポス
タ - の作成. および当日の 進行に携わ っ た.
本 シ ンポジウ ム の 背景には . 感染症の 診断 ･ 予防 ･ 治
象 さらに は病原性国子 の解析がある. その ため には
正確な分離源, 患者情報, さらには菌株の 遺伝子情報
を備えた標準となる病魔宮林や臨床分離株の 使用が必須
である. 生物の 生育城内保存をはかり権利を守るため各
国は生物資源の囲 い 込みを進めており, 日本にお い ても
病原微生物の 収集と保春の 重要性が益々高ま っ て い る.
そ こ で本シ ンポジウ ム で は病原微生物に つ い て , その
収集. 保存. さらには . 国際的な供給体制に つ い て , よ
り適正な保存 ･ 供給体制を構築するこ とを目的に , アジ
ア . 米国および ヨ ー ロ ッ パ の 第 一 線の 研究者を招待 して
討論を行な っ た.
米国の微生物学会の 昨年度の 会長, 世界の 菌株保存連
盟 (W 甘C C) の 会長を は じめ 国際的 に菌棟保存の 中心
的役割を果たして い る研究者を招待した シ ンポジ ウ ム で
は, 感染症の研究における痛原性菌株の フリ ー な交換の
重要性の確認. さらには教育用の菌株の 病原性 ランク の
引き下げ等の問題点の 指摘があり. 世界的な立場に立 っ
た取り組み の必要性が指摘された. バ イ オテ ロ に用い ら
れる病原体は, 遺伝子操作等によりさらに巧妙にカ モ フ
ラ ー ジ ュ される可静性もあり. 本 シ ン ポジ ウム では世界
の保存機関の最新の バイオテ ロ 対策に つ い て の 意見交換
も行われた.
滴原微生物の ゲノ ム 解析は100種以上の 病原微生物株
で終了して い るが, 進行中の病原微生物の ゲ ノ ム解析緒
果の殆表やその医薬開発 へ の重要性が指摘された.
感染症で は. 新し い 手法を取り入れた最先端の 研究
守 . エ イズ患者に多発する感染症 へ の対処法などの研究
成果が報告された.
病原微生物は 強 い 生物活性を有 して い る こ と か
ら. 新し い 医弗 の 探索源と して の 開籍結果や. 環境
浄化 における微生物応用の 新 し い展開が 報告された.
世界的 には多くの 国 々 で 安臥 栄養失調, さら に
は エ イズ患者 の 埠加などに伴い . 感染症が増加 して
経済的 な損失 に通 じる等. 憂慮す べ き段階 に来て い
る. 令, 感染症の 克版の た め に, 原因者株の 収集 ･ 保
存を行なわなければ. こ れらの 微生物は消失し, 新し
い 治療法の 開発 は遅れ. 感染症の対策が難しくなる可
能性があ る. ま た , 有効な バ イオテ ロ 対策を世 界的
なレ ベ ル で の 封絡も必要で ある. さらに国ごと に其々
の 思惑で進められ て い る病原微生物の ゲノ ム 解析菌株
の 選定やその ゲ ノ ム解析情報Q)交換は . 相 互 の 研究の
進展に重要であり, 本 シ ン ポ ジ ウ ム の 開催の 意義は高
い
. しかし, 米国と ヨ ー ロ ッ パ の 研究者 間の バ イ オ テ
ロ 対策に紳する考え方に は大きな違 い が あり, 今後さ
らに世界的な意見の 合意を図る必要性が 指摘された.
外国人参加者国別人数
イン ド1名. イ ン ドネシア2名, タ イ 4名. 大韓民国
l各 台湾1名, フ ィ T) ビン 2名. ベ ト ナム 1名, マ レ ー
シ ア 1名. イス ラ エ ル 1 名. 南 ア フ リ カ 1名. ア メ リ カ
12名. イギリ ス 3名, オ ラ ン ダ 1名, ドイ ツ 2名, ハ ン
ガリ ー 2B, フ ラ ン ス 1 名, ベ ル ギ ー 1 名, ベ ル ギ ー 1
名, ラ トビア 1名. オ ー ス ト ラリ ア1名の 合計43名が参
加 した.
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Symposiu mSe s sion
Se ssion1: CultureCol]e ctio n a nd its Bios afety
Sl -1･ E∫n 喝 e n Ce Ofn e wpathoge n s a ndc o ntr olofinfectiotlS
dlSe a Se S:H 肌 10Wata nabe
S-1-2･ Bio s e c u rity of c ulttl r C C Olle ctio n s : e m e rgl ng
respo n sibilities of biologic al res o u rc e c e nters:Ro n ald
A血s
S-113. Bio s afety,bio s e ct uity a nd bioter roris n ‥Je a nSwings
a nd VirginieStorm s
Sl -4. Re altim eP C Ra nd 皿ic ro 町 r ay 血r ge n etic s cf e e n lng
syste m ofpathoge nicba cteria:TikEyuki E% aki, Ying
Li, H o ngshe ng Lit1, Sha a M oha m 皿 ad) Hir oko
Ya rn ada
,
Yoh ko ltoh, No riko Mishim a, ⅩirlXia ng
fha ng,Kiyofumi Oh kn6tl a nd Yoshi且klK - u r n
Sll-5･ Legal a ndpr a cticala spe cts ofthe safeship･n e nt of
biolo由cal皿 aterial:VTera W as
S-1-6. Apo rtal血 efor res o u n 溺 Ofp血 oge nic micro orga nisn s:
Eidc akiStlg - a nd Kaz uko Nishim t -
Se 88io n2: Re centProg es in廿IeS山dies oflnfe ctioL蛤
D is e as eB
S-2-1･ M olecular epidemiologya nd ho spitalinfe ctio n s:Maria
Lui乞a M or etti-Branchini
S-2-2. Enteropathoge nic Es rhe richia c oll:tr a n SIo c atbrs,
effe cto rs a ndho stre spo nse s:Gad Fr a nkel
S-2-3･ Degrad9:tion of ho st che m okin esin gr otlP AiTr n Siv c
soft-tissll einfe ctio n s-a n o v el virule n c e m echmisr n
thatis r eversed by a ba cte rhlphe ro 皿 O n ePePtide:
E皿 a n tl eHa n ski
,
M aryDa n-Go o f, Yo rli Eri n, Lau ra
A . Kwin n,Victor Niz et, Mi 血皿 Rgvins,Jo s ephJ鵡 ,
Allon E･ M o s es a nd CarlosHidalgo-Gr ass
S-2-4. Natu r al v a riatio nin s u rfa cepr otein s ofP [a s m odl
'
y m
4･iv a9e:-So 皿 ChaiJo ngw utiw es, Chatu ro ngPutapo r ntip
弧 d HirojiKa nb-
S-215･ Cytoto ∑ic a ctivity ofJgS2C,gtlLu]fw z
l
gatu s c ultllre
丘1tr atc -a n e w candidate fo rthe vir ule n c efa ctor:
Kats uhiko 払 皿ICi
,
A 払 Wata n abe
,
To shika 2mSekiTLe
,
Ybshie Ha shim oto
,
HjI O rniHigu r ashia nd EriOchiai
Se ssio n3: M icrob ialGe n o mic s
S-3-1･ Col-1Par血 v ege n omic s of hermis c or nyc eto u sye asts:
f e S皿1tsfr o mthe systeJn atic s equ e n ci ng Of Cd ndl
'
da
gZabra血, K Iuyv er o myc eJ[octis. D ebqTyO7nyC CSbLZ n Se nii
a ndYu rro ui0 年o]ytiEa:Be mard Dtljon
S-3-2･ M ole c ular gen etic t o ols for H istoP[dS m ngenOmic s:
Wilh乱 m E. GoldLn a n
S-3-3･ Ge nomic div ersity ofe nte r ohe･710 rrhagic Escbe ricbia
c oli 01 5 7:Tets uya Haya shi, M akoto O hnishi a nd
Yo shito shiOgur a
S-3-4. Exploiting the D NA s eqtl e n ⊂e a ndthephysicalm ap
ofthe Ca wdidq aZbicLm SgenO皿 C tO ex aminein ”
.
Q O
chr o mosom edyn amics =HirojiC hibA n a, TedJo n es,
Na n cy A･ Feder spiel,Ja n Du nga n, Sue Kalm an, B･
Mage e,A中 Forche, PaulLepha rt, Ge o rge Ne wpo rt,
Yv o n n eR･ Ⅶ1 0 rSte n S O n
,
Nin aAgabia n, P,T･ Mage e,
Ro n ald W. Davis a nd Ste w artSche rer
S-3-5･ How thephysical m aph dpsin c ompletio n ofCq ndi
'
血
aZbz
'
co n sge n o me seque zICing: Hir ojiC hiba n a, Na o
O h, Naoko Naga s &w a, Ktlmiko Shikin ami, Ka mko
Nishim tlr a
,
BIB ･ M age e, P･T･ M age e a nd Yu 2･tL ru
Mikami
Se ssio n4: Fu n ctio n al M ic r obioJog y, Div er sity,
Re rn ediatio n a nd Re s o urc e sfo rDrugs
S ヰ1. Mic robialliLTe withchloro chemicals:Ja mesTiedJ
'
e
S-4-2･ Mic robid r edQ XPrOtein s aspote ntialvinde n ce血ct ors
a nd a ntic an c e r age nts:Tohr u Yaz n ada, Yo shin o ri
Hir a oka 且nd Ananda M ･ C h kr abarty
S1413･ No v ela ntibiotic ta rgets a nd r e sista n c ege n e sin
n o c a rdiofo 工m a nd myc oba ctcrialbact eria :Erie RL
Dabbs
,
Ån a Rebic
,
S弧 vih Puha c a, BettyM o w n a nd
Cathe rin eM ･ Lephoto
S-4-4, Ⅰ紺1ado n a nd char acterization of dibe n 2bfur 皿 diliziTlg
a ctin o myc ete s a ndtheir ge n e sfo rdibe n z ofu r a n
degr adatio n :To shiaki Kudo, Toshiya lida, Ytlki
M uko u z血 a nd Ka o ruNa kn w a
S-4-5･ Pathoge nic Nocn rdz
.
a strain a - fl e w S C re e n lng8 0 u f Ce
for the de v elopm e nt ofn o v eldrugs:Yu z tl ruMikami,
Ya s utaka Ho shin o, Kats ukiyo Ya 2･a W a, His aytlki
Ko m aki,
'
払s u shiTanaka a nd U do Gr aefe
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Po sterSe ssion
P-1. Ge n o m e s cqtlCn Ce OfNo ca rdi
'
afw cl
.
nic aIF M 10152:
Jun Ishikaw a, At8 u ShiYa 皿 a Shita, Yu 乞u ruMikami,
Yasutah Ho shir10, H包r uyD Ku rita, Kenshiro Oshim 包,
Keiko nl rtlya, C hic Yo Bhin o, As ako Naka 2;a Wa,
T d野OShiShiba a nd Mas ahir aHattori
P12. Propos al hr thc fou r n e w species ofNoc wdio:Akiko
Kageya m a, Katstlkiyo Y乙2･a W a, A kira Mqhi, K且 別 ko
Nishim u ra a nd Yu 乞u ruMikami
P-3. C har a cteriちation of No cd rdia atthe spe ciesle v el
u sing phe n otypic cha ra cte rsP C R
- R F LPanalysis
a nd 16 SrR N Age n e s equen ce: Natee w a nPo o n w a n,
Na nthaw&n M ekha, Ka e wjai M ahithao, Akiko
Kageya m a, K且tSukiァo Ya 乞a Wa,Yhzt- Mikami a nd
Ka宅uko Nishin u r a
P 41 Aster oba ctin, a n e w 8iderophor egro up a ntibiotic
prodtl Ced bya n ew clinicalis olate OfNQCO '血 a sEm ides:
Yas utaka Ho shin o, Akira Ne m oto, Kat$l血yo Yan wa,
His aytlkiKorn aki,YTa stlShiTaJlakA, U do Gra efe a nd
Yt1乞t m lMih mi
P-5･ An且ttC mPt tO do n ebrasilicArdin A biognthcticgene
cltlSter=Ytltaka H甲aShi,Nobuyaltoh,Ytl - Mi h mi
a nd Tohu Dairi
P-61 Bio synthetic s t udiesto w a rds sele ctiv epr odu ction
ofa ntibioticsin a ctin o myc ete s:biosynthesis of
pho sla cto z71ydn s:Ya s uyo Sekiyan a,Ma s ashitJekia nd
n royuld Os ada
P-7, Div e rsity ofextradioldio野ge n a Se ge ne sin the
polychlorin ated biphe nyl degr ading ba cte riu m
RJ5odoc occ u s rbodoEbr o u ∫K37: Kats uhiko Tagu chi,
M as akiMotq ya m a a nd To shiakiKudo
P-8. Detec tio n of drug
-
r esistant MJCObG Ctm
l
u 2n血be TCu/oJis
in clinic al is olates u sing D N Amic ro a r ray= Yoko
Yoshika w a,TTat6 u OIchihara and YTas uhik)Su 2:uki
P-9･ Dete ctio n of Vibrio ha rt,cyibyioxR -ta rgeted P C R=
CynthiaT･ Hedreyda a nd MiaJudith U･ Co n eje ro
P -10･ Co operativ es tudy o n c o n siste n cァ ofide nti丘c atio n
ofps e udo m o n ads a nd r elated o rga nis m s :Mic ah
Krichevsb,, Patll De Vo s, Su r a ng Dejsi ri1ert,Patrick
Gille v et
,
Debo r ah He n ry,Jo rge Lalu c at, E dw a rd
Mo o rち M ark SegdJa n eTa ng,Su eW hitehe ad, Ha n s
Yu a nd YuguangZ hou
P-11･ Hopbr a ctpolyphen olrcs c u cd miceinfe cted with
e nter ohe m o rrhagic Escbericbl
'
a ceB 0157:H 7throtlgh
inhibitio n of S higa to xin
-1 t oxicity: M ot oytlki
Tagashira, Kinn o stlke Y且hiro, Na oko M orin aga,Jo el
MossaTld Ma sato 9hiNoda
P-12･ Relatio n ships betw e e n c ellsu rfa c e s ugar chain
st m cttLreS and ェ101e c ula rphylogeロyin Cq72dl
'
do species
fo rmingQZand r ehtedteleom o rphic ァ飽Stge n e r a:
MotoRlmiSt1 乞uki
P-13. Diverge n cyofγ
-ttlbdinin CandidG7e aStS:To n oh主ro
A bshi
,
Tet8uya Horio a 且d AkihikD Kikuchi
P-14. N - a c etyln e u r a血 c acidm odulates ayea st-hyphal
tr an sition ofCL mdidL M)bicd nS:Toshihiko W atapabe,
Aァako Ogasawara, Takeshi Mika mi atld Tat8 u)
'
i
Matstl nO tO
P-15･ The ploidy-6hift 皿 a:Ybe u nder the go v emr n e nt of
the M T Lloc usin Cn ndidu d助 o n s:¶血血ito Su % uki,
MAriko Takc u chi, No riko Nahnishi a nd Shin -Ichi
lwagu chi
P-161 Expr essio n of thege n es C GR I･ CGM ST3, E F G I･ and
N R G lduring m o rphologicaltran sitio nin Cq ndl
l
dq
41birnn∫: Ta 皿 aki C ho, Mika TcLyOda, Hide n o ri
Kaminishiand Rich fdC 血dero n e
P-17. Design of thedege n e ratedprimersforfungalc atalas es
andthe s equen cedetermin atio n Ofc ぬ1a Be S Ofs e v er al
m edicallyimpo rta ntyea sts:YoshirikiNakagE W a and
ChihiroⅥ .m ata ni
P1 息 Mole cuhrbioloScd a ndysisof the n ega:fiv e regthto f
ofphosphte m etabolis m,PHO85〉in Ca ndEdq L2Ih
'
Ea 2U :
Yo z oMiyk w a
P-19･
r
rhe process a nd biological implic atio n s of m atirLg
in Ca ndidG:B･B･ M age e, M ･ Legr a nd, SI Pa n w af, A･
Fo 血 e andP.T Magee
P120･ An e凪:ie nt syste m for fun ctio n al hype r
-e xpre ssio n
of m ultidr uge瓜u xpu mpsin Sa cc血r o myECS Ee misio e=
M as aka2;u Nii mi,S hl n-ichi Wads, A 払 Ka n ekb, Koichi
Ta n abe, YukleTika n o, TikashiUm ey乱皿 a, Yo shirna sa
Uehar a, Erwin La 皿Pl ng, Kyoko N iimi, Ann R･
Holm es
,
B ria nC. Mo nkarLd Richard D. Cann on
P-21･ Syn ergy ofa ntic a n c er age nts a nd flu co n a 乞01e against
a 乞01e - r e sista nt Ca〝di dG OlbicLZ n JStrain s: Satoshi
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Matsu m oto
,
ThhshiStlgita a nd Akcmi Nishika w a
P-22･ Farn e 8yl･dipho sphte synthas eis n ot r eqtlired fo r
the gro wth of Co ndidG glabr afa in mic e whe r e a s
prerlytra n sLTer as eis es se ntialforits gro w : Hiro nobu
Nakaya m a
P -23･ t16 e Ofge n e n etw o rks from ftLllye ast ge no 皿 e
z nicroal r aYlibr arie sto ide ntifyfun ctio nally rele vant
drtlg aETe ctedge n e s a ndge n e r egtl且tio n c a s c ade s:
C hristophe rJ･ Sa v oie, Sa chiyo A bu r ata ni, Shotlji
Wata n abe,Egtl Chi,ShigeruMuta,SeiyaI血 OtC',Satoru
MiyaT10,KLlh肝 a a nd KosukeTashir o
P-24･ Prepa ratio n ofn e wP C Rprlme rsfo rthe detection of
Co 21dida ir申iEaZl
'
s:SojilidiL,A hm ed Mehdhat M ohs e n
Ha na卑 and Yt m uMikami
P-251 Ge n omicdiv ersiサOfCa ndida amic4 n S a nd7 h
l
ebcQO, V n
a sGbiibas ed on the a nalysis 0friboso m al D N A: M .
Lui孔 M oretti-Br anchini, Dulcin e aSlum - M e n e 乞e S,
Fr an cis c oAoki
,
Plinio T h basso, Ka mtaka Fhknshin a,
K野Oko Thki% w a mdK且 mko Nishim u ra
P-26･ Mix edpopulation ofCo ndidGin o r alc a ndidiasisfr o m
H I V-infe ctedpatie ntsin Thaihnd:TI Tha w e ephon,
P･ YTtlZnyu an, P･ Phan tlPhak, K･ Rt m g血am and A.
C hまndanporn
P-27･ Prospe ctiv e study 血 diagno由 ofcandidemi& byP C R
and blo od cultu r e s a nd v a riables asso 血ted.with the
de v elopm e nt ofcandide･mi in highriskpatients=M .
Siletlda M o r ein - Oliv eira
,
Angihca ZI Sch=ibe r, M ･
Lui2･且 Mo r etti-Br 且n Chl n l
,
Raqtl elB･ SttlCChil Yu z u rq
Mika nia nd Makoto Miyaji
P-28･ Propo sitio n sfor im pr o v em e nt ofs e rologicalass ay
proc edtlr eL Ofca ndidiasis:Shigeo Su T uki, Hidemitstl
Kob町a Shi,NobuyukiShibata azLd Yo shio O ka w a
P-29･ Detection of@43ofP - c occidioEdesbra siZz
l
e n sむby
theloワp
-
m ediatedis other m ala mpliSc 血 )n(L A M P)
n ethod: Shigeo Endo, Tahshi Kom o ri, Gia n nin a
Ric ci
,
Ayako Sa no, Ko)
'
iYokoyaJTla. A kir a O hori,
Katsuhjh Ka m ei, Ma r c ello Fr a n c o, Makoto Miyqji'
a nd Kaz uko Nishirn tm
P-30･ Ne wly spc ci丘c D N Aa mpli丘c atio n m ethod
hLo op
- m ediated I6 0fherr n al Am pli&c atio n
■
a s a
diagn o 8tic to olfo rde ep
- s e ated fu ngalinfe ctio n s :
Ryuichi Fujis aki, Koichi M akim u r a a nd Hideァ0
Ya m agu chi
P-31･ Bovin e M o rtie relld u Oljfi infe ctio･1 diagn o s ed by
dete ct10 n Of the urge s ubtmitribo s o m alRNAge ne
in pa ra血1
- e mbeddedti8Stl e:Hideki Miy乱n O,S hige o
Endo, Naokl O ba ra, Makoto Ha∫ita ni, Nobuhiko
Ta nim u r a
,
Ku miko Kim u r a
,
Ayako Sa n o, Koji
YTokoya m a, Katstlhiko Ka m ci, M akoto Miyajia nd
Ka mi Ni血im t m
P-32
･
Ele ctr o n micros copyofthe spindle･pole bodyin
Cry4肋 oEC u S n COfo r m LZ n Sbyfr e e z e- s ubstitutio n a nd
s erialultr athin s e ctio ning: M a sa shiYa血 喝tl Chi a nd
Ka njiTTake o
P133･ Diversiw oftheint ernaltr a n sc ribedspa ce rs a nd 5.8S
rR N Agerlein C>i汐血 o cE W n eOPr m a n ∫species c o mplex :
Ma saka 2:uKatsu, S m h E. Kidd, A kika 乞u An do, M .
Lu 血 M o r etti-Bra nchini, Meyeち Ka2iuko Nishim uLra
a nd Yu 宅t m Mih mi
P-34･ Intr aspe cie sdiv e rsitァ a ndpopuhtio n struc tu r e of
n on - ne oforrn a･1$0,# 加 cEu S SPP: M as akn Tikashlma,
地 hiStlgita,Yoshi miBe n n o a nd TbshiakiKudo
P-35･ Capsula rpolys a c charide ofaMtQCOCC uSJ勉 v esccnJ(a.
bur mtii)fro m apatie nt with AIDS:Reikolkeda and
Thku mi M aeda
P-36･ M ole cula r clo ning a ndstn l Ctnralcha ra cte ristics ofa
rl e Whex o s etr an sporterfro mCり少加 o” u s 7W Ofo r m a ns, a
htl n a nPathoge n:Min o ruC hikam ori,Vhlerio Vidotto
乱nd Ka mt血 FtlklShim a
P-37･ Clo ning a nd cha r a cteri2;atio n of C D C 28/C dc2
ho m ologu e of Cry2toc o cc u s 21C Ofo r m a n ∫: Eri｡ Ⅴ.
Virttlda 2;0
,
Yastl n Obu Ogu ra,Su s u n uKa w a m ot a nd
Ka nJ
'
iThke o
P-38･ M ole c ula r m a nipuhtio nofCりタbc oECu ∫ n COfo r m G 7u
t oc r e ate a c o mplete U R A 5 deletion strain: Antr a
Drivir[ya, Kimin o riShi miztl a nd Ka njiThke o
P-391 Ge netic a nalysis ofCnBC K l, a M AP kin a s e related
ge n e ofCり少ioc occ uJ n e Ofor m a n s:Ki皿inoriShi mi叫 ,
AntraDrivinya and Ka njiThke o
P-40･ Unbudded G2 arr est Of CrM 加 occ u ∫ n cofo r m n ”]at
o xyge ndeficie nqr a nd indu c ed, syn chr o nyafter relase:
Mis akD Oh kns u,Ⅵ adisla vRacl mbr and Ka njiTTake o
P-411 Hu man c rypto c o cc o sis: r elatio n ship ofe nvir o n m e ntal
a nd clinic al str ains of Cryptoc occ u ∫ n e oform a n 3 γar.
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n c ofw mLl n Sfr o m u rba n a nd r u ral a r e as :Cecilia
Delga ndo, M ･LtlizB M o r et ti
-Bran chin主
,
M ･ Ce cilia
･Villare s, Raqu el B･ Stu c chi, Hide akiTTagu chi, Ytl 別 ru
Mikami a nd Maknto Miyaji
P-42･ M aZo∫∫c2;ia n a n aSP･ n O V･ , a n o v el lipid-dependa nt
7ea St SPedesisolat ed fro m anirn als:Asuka Hirai, Rtli
Kano. KoichiMakim l ra,E du a rdo Robs o nDu arte,J丘
mi So ar esHa mda n, M af C- Andr丘 La chanc e, Hidcyo
Yanl agu Chia ndAtsuhiko Hasega w a
P-431 M olecular a n aly8e 8 0f M aZq s∫e2”
'
G micr o且ora on the
skin ofatopic de r m atitis patie nts, a ndtheis olation
oftwo n ew MnZn sse2;ia spedes:Thka shiSugita, Ryoji
Tstlboia nd A ke miNishika w 且
P-441 Ide ntiGcation andphyloge nyof the ge m sM o[a ssc 2:ia
bas ed o nthe mito cho ndrial ⊂ytochro血 e Agene:
T 払shiKo 皿 O ri,Shige oEndo,Sw a rajitKu rn arBisw as,
Li W a ng,Ju nko lto, KojiYokoya m a a nd Ka ztlko
Nishin ur a
P A5L Detectio nandidenti丘c ation of7 h
'
cho2J5ybn 加 sn TV nS
fr o m c血ic 且1samples andisolat e su sl ng SPe CiacP C R
zn ethod: EriShigeta, Koichi M akizn u r a, Katstlhisa
Uchida, RyojiTstlboia nd HideyD 協 m agu chi
P-鵜 ･ Typing aLld ch n cte,血 tion ofheat re sista nt m olds,
Nco∫a rtwya spe cie s:Ha ruo Tdi aha shi, KojiYokoy -
a nd M且S 血tsulchin o e
P-17･ E 免ct ofcultu re c ondition on cytoto xic s ubsta n c es
prodtl CedbyJgSPc rgiIIu sfu migatu s: A kir a Wata n abe,
Kats uhiko Ka m ei, Toshika 2,u Sekim e, Yo shie
Hashirnoto,EriOchiai,Hiromi Higu ra shiand Ka 孤ko
Nishim u f a
P148･ A n e w n o n adride deriv ativ e
,
dihydroll eV eadride, as a
char a cteristic a ntihngalage nt,isAnted fro血 Bradlia n
fu ngalis olate= Ken
-ichi Ka w ai, To m o oHo soe,
Ka21utaka Fuknshim a, K3yOko Thkim w a a nd Makoto
MIYaji
P-49+ Xyhn a se sofPpsfz7]otiopsi∫ spp.is olated fr o 皿healthy
le av es ofCrM血 m eriajq2o, ”
'
E a: Hir o血mi Shin oyazn a,
Mas a shiTsu ura, Ma s a n oriSaito, Yoshihir oKob3yaShi,
Seigo Am achi andTi haklnljii
P-50･ Phyloge ography ofthefu rLgalpathoge n Hl
'
sfoP]as m o
capJ〟lqEu m :Taka o Ka s uga,Tho ma sJ･ W hite, Gin a
Ko e nig,Ju a nM cEw e n, Angela Restrepo, Eliz abetha
Ca sta丘eda, Ca rlo sda Silva La c a z, Elisabeth M.
Hein s-Va cc ari
,
Ros eliS･ deFreita 8, Ro s elァ M I Za n cop
6- 01iv eir a
,
Z herIYu (辿1, Ric ardo Negro ni, DeidreA.
■
carter
,
Yu 孤 ruMikazTii
, MikiTarTltlr a, M a ria Lu 血
Taylo r, Ge o rgin aFI Miller, Natte e w a nPo o n w a n a nd
John W Taylor
P-51･ Div e rsity of msfoPlu s m a c ap∫u[qtu m clinic alis olate s
inJapa nba s ed o n rD NAI T Sa nd IGS s equ e n c e
an Alysis;MikiTa m u r a,Thho Kasuga, KFYO Wata nabe,
M asaka 乞u Kats l1
,
Yu2,u ru Mika mi and Ka 2iuko
NishiJn uLra
P-52r Mo rphological,physiologic alla nd mole c uhrbiological
studies ofO 血 conisgwIIopov ais olatedinJapa n :Akir a
O ho ri,AyakD Sano, Kyoko Ya rita, MasashiYa m喝 u Chi,
Kats uhiko Ka 血 ei
,
Ka2,uko Nishim u r a a nd Makoto
Miyg
'
i
P-53･ Phyloge nic a n alysis oflo w e rfungi(clas Oornye etes)
isolated fro m m a rin eCrtlStaC e a n S:Yas u n oriM u ∫aosa,
Kishio Hataia nd Ong
-
ar°La wh飢 血it
P-54･ Polymorphisz nin apic al m eEnbr a n e a ntige n I of
PLa s m odiu m m
l
v G Xis no t 皿 mitaiTl ed by n atu r al
S ele ction : C hattl rO ng Putapor A tip〉 Som chai
Jo ngv mtiw es a nd Hir ojiKa nbaL a
P-551 Outbre ak of S A R Sin Taiw a n:Hou r-Yo u ng C hen,
Jih-Yu a nYa ng,Jib- HuiLin 且ndlh-Je nStl
P1561 0pporh mistic fu ngl l n mic robiota ofthe space
te chiqu e :So n aGe v o rkya n, Aleksandr Ku r ako v,
Natalia Novi kov a a nd Evrik A 丘ikian
P-571 Building ofthe pathoge nic bacte ria databas e syte m
tltili2;1 ng thelnte rrl et: To shiyuki G oto, Sato shi
Sa8甲 m a, A kiko Um eda, Ka恥 m O riYa2,aki a nd Yuji
Tstlkii
P-58. Co n stru ctio n ofvir u sd8taba s e:Ka 2,u 皿 OriYa z aki,
To shiyuki Gotoa nd YTtljiTs ukii
P-591 Expa nding the r ole a nd ftL n Ctio n oftheJapa n
Co11e ctio n of MI Cr O O rga nis m s:Yo shimiBe n rlO
P-60. An intr odu ctio nto 且Ctivitie s of mic obialr esou rc es
m a n age m e nt at Vietn a mTy pe Cultu r eColle ctio n
(VT T C)=Nguye nLanD u nga nd Pham Van Ty
P-61･ Pathoge nic ba cte ria libr a ry- G T C(Gifu Ty pe
C ultu re):Yo shiaki Ka w a m u ra, N o riko Mishim a arid
ThkayukiEz aki
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P-62. Ree v alu atio n ofCo ndl
l
dbspp1 0f the cuhl re C Ole cdo n
in R C-P F M Tof C hib& UIliv e rsity: Reiko Ta n aka,
Ju nkolto, AyakaSate a nd Ka z uko Nishim tm
P-63. Bioimfo r m atic s s oftw ar efor ta x o n o nic a n alysュs :
Yo ng
- HaPa rk
P-64. Fu ngal div e rsityin tw obotaJlic alga rde n sinIndo n esia:
Arn lnSo eb且ndrio, Ya ntyatiWidya stutia nd Katstihiko
Ando
P-65･ Virule nce r egul加 r of Mga pr otein :D N A-binding
do 皿 ain a ndit
'
s putativ e regulation in Str cp勧 occ u s
hogm es: Widodo,M aelita R且mdaJliM o eisa nd Debbie
S. Retn o ningu m
P166. M B L-Ps e udo m o n a s o e r ugin o s oo tltbrc ak at the
Ne o- Natal lnte n 5iv eCa r eUnit(N NIC U)fr oJ nthe
P hillPPin eGe n eral Ho spital: Ro s17n F. de M es a
-
Rodrigu e2･ andJon atha nReyN･ Caba rdo
P-67･ Cultu r e c olle ctio n ofthe pa thoge nic fu ngi and
actin om yc etes i.iRe s e a rch Ce nterfo rPathogc nic
Fu ngi a nd M ic robial To xic o s e s, C hiba Univ e rsity:
Ka 玖1ko Nishim n r a
P-68, N B R C(N T E Biological Re so u rce Center)- o u r r ole
a nda cdvlties:Ke n-ichiroSu 乞ロki,Ya suyoshiN alngawa
a nd ThkeshiSaka n e
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